














The survey on “diversity education” 
in Japanese elementary schools


















Abstract　This paper  intends  to explore  the current  situation of diversity education  in  Japanese 





surveyed  integrated some form of diversity education, and the extent  to which diversity education  is 
implemented in these schools was clarified. Overall attitudes towards diversity education were found to 
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